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図１．Vycorの測定結果  図中の数字
は振幅，矢印は超流動転移に伴う音
速の変化 
図２．Gelsilの測定結果  各圧力(右
側の数字)に対する音速の変化を示す
挿入図は超流動転移温度(矢印)をバ
ルク4Heの温度-圧力相図にプロット
したもの 
